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浅析 “开放数据” 环境中
高校图书馆可提供的科研数据管理服务
文/李 政
（厦门大学图书馆）
摘 要： 在 “开放数据” 的环境下， 高校图书馆应成为大学研究人员的联络点， 协助其完成数据的管理、
分享和归档等工作。 本文结合英国数据管理中心 DCC 的数据生命周期， 探讨了高校图书馆在科研数据管
理过程中可提供的服务。
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Analysis on Research Data Management Service of University Library in "Open Data" En
vironment
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(Xiamen University Library)
Abstract：In the "open data" environment, university library should become the focal point for university researchers to help them
complete data management, sharing, and archiving. This paper combined the data life cycle of UK’s Digital Curation Center to
explore the service that university library can provide in the process of research data management.
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一、研究背景
欧盟委员会于 2011 年颁布 《开放数据：创新，
增长和透明治理的引擎》报告 [1]，要求欧盟及其成员
国建立法律机制，采取财政措施，促进各国在开放数
据领域的合作。美国，英国等也相继在国家层面发布
推进数据开放的政策。吴建中馆长在复旦大学的演讲
中提出，在发达国家，由开发运动兴起的机构库已经
进入深化阶段，机构库成为一种常态，并开始新的升
级探索，即科研数据管理[2]。
随着科学数据渐成为科研活动的中心，科学数据
的采集、分析、存储、共享和可视化开始成为科研活
动的主题，科研成果的发现对科学数据的分析和计算
也越来越依赖[3]。现在很多基金的申请都要求把科研
人员把相应的数据存储在相应的地方，如美国最重要
的两个科研资助机构国家科学基金会（NSF） [4]和国立
卫生研究院（NIH） [5]均要求项目申请书中须包含“数
据管理计划”。除了基金的申请，许多期刊 （如
nature , PLOS ONE） 在投稿的同时也对科研数据的共
享提出了明确要求。此外，科研数据管理的重要性还
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体现为以下三方面：
加快科研进程，减少重复劳动；保存数据以便长
期访问，发挥数据的价值，唯一性和重要性；科研成
果的可重现性，确保数据的准确性和权威性；降低数
据丢失的风险等。
图书馆作为传统科研支持与服务机构，积极开展
科学数据管理的服务极具必要性，但也是一种新的挑
战。面向科研人员的数据管理需求，图书馆怎么利用
自身的优势，能够提供怎样的服务是高校图书馆所需
要思考的问题。
二、关于科研数据管理的重要概念
（一） 数据管理计划（DMP） 和 DMP 工具
许多资助机构，特别是政府资金来源，都需要一
个 DMP 作为其应用程序的一部分。数据管理计划
DMP（data management plan），有时也称为数据共
享计划——data sharing plan，概述了研究人员在研
究项目期间和之后将如何处理数据。大多数研究人员
以某种形式的计划收集数据，但通常记录不全和不完
整。许多数据管理问题可以通过预先的规划来轻松处
理甚至完全避免。通过正确的流程和框架，不需要太
长的时间，从长远来看却可以有很大的回报。
为了帮助研究人员制定有效、合格的数据管理计
划，以满足基金申请（资助机构） 的要求，许多机构
都开发了 DMP 相关工具。例如，英国数据管理中心
（Digita l Curation Center,DCC） 发布的第一款用于制
定 DMP 的在线工具 - DMPonline，DM- Ponline 的注
册用户可以从一系列模板中选择符合学科研究特点、
满足数据需求的模板，高校管理人员也可以增添新的
模板来满足一个机构具体的数据管理需求 [6]。类似的
工具还有伯克利大学开发的 UC3，加拿大的 DMP
Ass is tant，在线工具 DMPTool等。
（二） 元数据（Metadata）
元数据是描述信息资源或数据对象的数据, 其最
本质、最抽象的定义就是： 关于数据的数据 （Data
about Data）。科学数据元数据是对科学数据外部形式
和内部特征的详细描述, 为科学数据共享提供信息, 其
主要目标是提供科学数据资源的全面指南，以便用户
对数据资源进行准确、高效、充分的开发和利用。元
数据是数据描述的重要部分，分为正式元数据和非正
式元数据。非正式元数据指实验笔记、田野笔记等，
正式的元数据是指与科研成果相关并符合标准化格式
的信息。各个学科采用的元数据标准不同，英国 DCC
就列举了主要研究领域的科学数据元数据标准[7]。
（三） 数据仓储（Data Repositories）
数据仓储简单来说就是数据存放的地方。目前诸
如 re3data．org、OpenDoAR、ROAR、OAD等数据
仓储登记系统的建立为科研人员了解机构外部的数据
仓储提供了便捷。总的来说，数据仓储可分为四种类
型：一是学科数据仓储：如 GenBank（NIH遗传序列
数据库，包括所有可公开获得的 DNA序列的注释集
合）、PANGAEA（地球环境科学数据库）；二是机构
数据仓储：如爱丁堡大学的 DataShare、慕尼黑大学
的 OpenDataLMU；三 是 综 合 性 数 据 仓 储 ： 如
Figshare；四是项目数据仓储：如 SDDB、ICDP等。
三、高校图书馆可提供的数据管理
服务
英国DCC 将研究数据的生命周期分成以下六个
阶段：数据创建—数据处理—数据分析—数据长期保
存—数据获取—数据重用 [8]；根据美国研究图书馆协
会（ARL） 的调查，开展最广泛的服务集中在研究数
据生命周期的头、尾阶段，即数据如何创建、数据如
何长期保存、以及数据如何据获取和重用。其原因在
于研究中间过程活动的专业性、封闭性较强，而前后
阶段的开放性较强。根据这三个阶段图书馆可以提供
针对性的咨询和指导服务，具体包括服务内容、服务
流程及服务过程中可能会遇到的问题等（附图）。
（一） 数据创建阶段
对多种 DMP 工具的适用性，使用流程和可操作
性进行比较，为研究人员提供咨询和指导服务，协助
研究人员来制定数据管理计划 （DMP），以满足基金
申请或其他要求。
由于各个学科采用的元数据标准不同，呈现出百
花齐放的势态。需要帮助研究人员建立符合学科标准
的元数据，增强数据集之间的可操作性，提高数据被
发现的概率，提供更为全面和细致的数据描述。除了
人工信息处理，选取合适的元数据工具帮助研究人员
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附图 图书馆服务流程
自动建立元数据记录。
（二） 数据保存阶段
对各种类型（学科型、机构型、综合型、项目型
等） 的数据仓储进行整理和梳理，列举出适合特定学
科的数据仓储导航目录，对研究人员进行推荐。推荐
的标准包括主题领域、机密性、内容类型、数据规模
等。数据保存服务具有时间的限制，分为过渡性保存
和长期保存服务，可参考项目周期的长度和数据再利
用的价值为科研人员的数据设定保存年限，这样既能
缓解数据资源增长与空间有限的矛盾，也能提升整体
的数据质量。
（三） 数据共享阶段
数据共享包括数据的发布、发
现、检索、下载等。数据共享涉及
科研人员的权益问题，创作者可以
对自己的数据设定共享权限，不同
的数据和不同的人群，例如机构内
与机构外的用户、项目内与项目外
的用户、机密数据与非机密数据，
共享权限会相差很大。针对这些内
容提出合理的建议。
四、结束语
科研数据管理是开放数据运动的产物 [9]。高校图
书馆可以利用自身在资源组织和管理上的经验和优势，
协助学校科研人员完成数据的管理、分享和归档的咨
询与指导服务，成为大学研究人员的联络点。完
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